2002-2003 Florida\u27s Young Musician Showcase by Zeldin, Natalie et al.




Sunday, May 18, 2003 
4:00 p.m. 
Amamick-Goldstein Concert Hall 
de Hoemle International Center 
Natalie Zeldin, flute 
Sonata movements I and IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Prokofiev 
Gealyn Comune Clegg, piano with Carol Comune, piano 
The Chase : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Comune 
Heart of the Soul 
Dancing Snowflakes 
Elephant Marching 
Christopher Wan, piano 
Waltz in a minor ............................................ Frederic Chopin 
Kate Schnorr, voice 
Per la Gloria D 'adorarvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giovanni Bononcini 
Sabrina Fernandez, piano 
Waldstein Sonata Movements II and III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Alexandra Dreyfuss, violin 
Concertino in a minor, Op. 21 ..................................... 0. Rieding 
Anand A. Kuruvilla, piano 
A Touch of Blues .............................................. Lany Minsky 
0 Polichinelo ............................................ Heitor Villa-Lobos 
Louis Medina, piano 
Jazz Extraordinaire ..... . ...................................... Martha Mier 
Rhapsody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melody Bober 
Gabriela Iturralde, piano 
Merry-Go-Round Waltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Karp 
Scary Larry . .................................................. Kevin Olson 
Traffic Jam Blues ........................................ Elizabeth Greenleaf 
INTERMISSION 
11 
Matthew Davidson, piano 
Six Ecossaises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Ludwig van Beethoven 
Sonatine Movement I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaram Khatchaturian 
Ballad of the Matador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gretchen Heller 
Christopher Davidson, piano 
Fantasy Dance Op. 124 No. 5 • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • Robert Schumann 
A Reverie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temikha Miller 
Newport Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dennis Alexander 
Matthew Davidson, piano and Christopher Davidson, piano 
Waltz Op. 5, No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dmitri Shostakovich 
Menuet .................................................. Temikha Miller 
Berceuse from Dolly ........................................... Gabriel Faure 
Alice Zhou, violin 
Gavotte ...... ... .......... .. ........................... ... ... Jean Becker 
Elyse Weissman, piano 




Joshua Jakubow, piano 
Prelude No. 3 ... . ......... . .. . ........ ............... Johann Sebastian Bach 
Hungarian Rhapsody No. 2 .............. . .... ......... ... ........ Franz Liszt 
Megan Gable, voice 
Oiseaux, si tous /es ans ..................................... Wolfgang Mozart 
Victoria Purchase, piano 
Soll:lltina Op 36, No. 3, Movement ID-Allegro .................... Muzio Clementi 
Nikola Nikolovski, trumpet 
Concerto for Trumpet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Haydn 
Marco Topic, piano 
Gavotte Op. 12, No. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Prokofiev 
Etude Op. 10, No 4 ....•..•..•...•........................... Frederic Chopin 
J»an't Biss !'he 
2883·2884 
Sease11T 
Be sure to leave us your address so you 
can learn all about the upcoming season. 
Call the ticket office 
(561) 237-9000 
